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天其运乎 ? 地其处乎 ? 日月其争于所乎 ? 孰主张是 ? 孰维纲是 ? 孰居无事而推行是 ? 意者其














天是在运转的吗 ? 地是静止在一处吗 ? 日
月争相照耀大地吗 ? 谁在主宰着天地 日月 ? 谁在维持着他们运转或者静处 ? 谁安居无事推动着这一
切 ? 或者是天体系统本身有机关不得已的开闭 ? 或者是天体系统自行运转而不能中止 ? 云气是为着降
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(《 吕祖师三尼 医世说述管窥 》
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长生不死…… 常以正月 四月七月十月 四孟之月上旬九 日平旦
,
又 以二月五 月八月十一月 四仲之
中旬十九 日之正 中
,
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学林出版社 19 89 年版
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第 2 10 页 ) 以二十八宿为模型构建了一个严密的教区系统
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